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Proses pemindahan dan pengkomersialan teknologi 
merupakan satu proses yang sering digunakan oleh 
sesebuah organisasi atau syarikat bertujuan untuk 
menambah nilai dan juga memperkenalkan 
sesebuah produk atau perkhidmatan hasil dari 
penyelidikan dan pembanggunan (P&P) yang 
dijalankan. Isu-isu seperti kekurangan komunikasi 
dalam perusahaan, kekurangan budaya organisasi 
dalam mempromosikan perkongsian pengetahuan 
dan beberapa perkara lagi telah membangkitkan 
soalan sama ada ianya berada di landasan yang 
betul dari segi pengetahuan mereka untuk 
berkeupayaan dalam mengurus dan menerima 
teknologi supaya pemindahan teknologi akan 
menjadi mudah. Oleh itu, satu temubual telah 
dijalankan kepada seorang pegawai mardi bagi 
mendapat penjelasan mengenai mekanisme, 









Kepentingan pemindahan teknologi dari perspektif 
pembangunan bukanlah benda yang baru. Sejak tiga 
dekad yang lalu, salah satu proses asas yang 
mempengaruhi prestasi ekonomi negara-negara dan 
industri-industri adalah pemindahan teknologi. Ahli 
ekonomi telah lama mengiktiraf bahawa 
pemindahan teknologi merupakan jantung kepada 
proses pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan kedua-
dua perkembangan dan pembangunan sesebuah 
negara bergantung kepada sejauh mana kecekapan 
pemindahan itu dijalankan. Dalam kebelakangan ini, 
ahli ekonomi telah mula menyedari kesan-kesan 
pentingnya pemindahan teknologi antarabangsa 
kepada saiz dan corak perdagangan 
dunia(Ramanathan, 2007). Pengkomersilan 
teknologi bukanlah satu fenomena baru tetapi ianya 
telah menjadi satu perkara yang berfaedah kepada 
beberapa kumpulan seperti kerajaan, syarikat 
multinasional dan institusi pendidikan kerana 
hubungan rapat antara permindahan teknologi dan 
pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan mengenai 
pengurusan dan penyerapan teknologi telah menjadi 
perhatian besar di kalangan penyelidik dan syarikat 
pada masa sekarang. Isu-isu seperti kekurangan 
komunikasi dalam perusahaan, kekurangan budaya 
organisasi dalam mempromosikan perkongsian 
pengetahuan dan beberapa perkara lagi telah 
membangkitkan soalan sama ada ianya berada di 
landasan yang betul dari segi pengetahuan mereka 
untuk berkeupayaan dalam mengurus dan menerima 
teknologi supaya pemindahan teknologi akan 
menjadi mudah. (Hasan, 2009) 
 
 
2.0 KAJIAN LETERATUR 
 
2.1 Pemindahan dan pengkomersialan teknologi 
inovatif  
 
Kejayaan dalam membangunkan dan 
mengkomersialkan teknologi yang inovatif adalah 
sukar. Pelbagai usaha dan penggunaan alatan-alatan 
dibangunkan untuk mengalakkan aktitiviti yang 
dijalankan. Pendekatan yang seringkali digunakan 
adalah melalui proses pemindahan dan 
pengkomersialan teknologi. Usaha menjalankan 
pemindahan dan pengkomersialan biasanya 
memerlukan tahap kepakaran teknikal yang sukar 
ditemui di agensi-agensi pembangunan tradisional. 
Pengkomersialan pula merupakan satu proses 
perubahan satu teknologi baru kepada produk 
komersial yang berjaya. Proses pengkomersialan 
yang dilakukan adalah hasil usaha dari pengurusan 
penilaian pasaran, reka bentuk produk kejuruteraan 
pembuatan, hak harta intelek, pembangunan strategi 
pemasaran, penjanaan modal dan pekerja yang 
terlatih. Kebiasaannya, pengkomersialan yang 
dijalankan adalah mahal dan proses yang dijalankan 
adalah lama dan hasilnya tidak menentu. Kejayaan 
sesuatu pengkomersialan teknologi tidak berlaku 
dalam jangka masa yang pendek. Secara purata, 
pengkomersialan hasil penyelidikan universiti 







2.2 Penyelidikan dan pembangunan (P&P) 
 
Ianya menggabungkan penyelidikan asas dan juga 
gunaan bertujuan untuk menemui penyelesaian 
kepada masalah atau penciptaan barangan dan 
pengetahuan baru. P&P boleh menghasilkan 
pemilihakan hak harta intelek seperti paten. Dalam 
menjalankan proses P&P, terdapat aktiviti yang 
dijalankan bagi memastikan proses P&P mampu 
berjalan dengan lancar. Aktiviti-aktiviti tersebut 
adalah seperti berikut: 
 
2.2.1 Penyelidikan asas 
 
Penyelidikan asas adalah berdasarkan pengetahuan 
asas tentang dunia manusia. Ianya lebih memberi 
tumpuan kepada menyokong atau menolak teori-
teori yang menjelaskan bagaimana dunia ini 
berfungsi, apa yang membuatkan perkara itu berlaku 
dan sebagainya. Penyelidikan asas mampu menjana 
idea-idea baru, prinsip dan teori-teori yang tidak 
boleh digunakan secara serta merta . Komputer pada 
hari ini tidak akan wujud tanpa penyelidikan asas 
dalam matematik yang di jalankan lebih dari satu 
abad yang lalu kerana tidak terdapat apa-apa 
aplikasi secara praktikal yang diketahui pada masa 
itu. Ianya merupakan kajian dan penyelidikan dalam 
bidang sains tulen yang bertujuan untuk 
meningkatkan asas pengetahuan saintifik. Jenis 
penyelidikan ini selalunya semata-mata secara teori 
dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita 
tentang fenomena tertentu atau tingkah laku tetapi 
tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah 
ini(Cherry, 2011). Sebagai contoh penyelidikan asas 
yang telah membawa kepada kemajuan penting 
dalam bidang perubatan iaitu penemuan DNA (yang 
membawa kepada rawatan kanser) dan 
neurotransmitter (menjurus kepada perubatan 
antidepressants dan antiseizure). 
 
2.2.2 Penyelidikan gunaan 
 
Penyelidikan gunaan adalah satu bentuk kajian yang 
sistematik yang melibatkan penggunaan praktikal 
dalam sains. Ianya direka untuk menyelesaikan 
masalah praktikal dunia moden  dan bukannya untuk 
memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. 
Penyelidikan gunaan yang digunakan untuk mencari 
penyelesaian kepada masalah harian, mengubati 
penyakit, dan membangunkan teknologi  
berinovatif. Ahli psikologi yang bekerja di dalam 
bidang kemanusiaan atau industri/organisasi sering 
menjalankan penyelidikan jenis ini (Cherry, 2011b). 
Sebagai contoh, penyelidikan gunaan boleh 
menyiasat cara-cara untuk meningkatkan 
pengeluaran tanaman pertanian, tujuan merawat dan 
mengubati penyakit tertentu dan meningkatkan 
keberkesanan tenaga rumah, pejabat atau sistem 
pengangkutan. Contoh adalah seperti penemuan 
penisilin pada tahun 1928. Sir Alexander Fleming 
telah cuba untuk mencari bahan-bahan kimia yang 
bertindak balas seperti antibiotik iaitu bahan-bahan 
yang membunuh bakteria. Terdapat acuan 
Penicillium telah bercampur dengan bakterianya 
secara tidak sengaja. Beliau memerhatikan bahawa 
bakteria tersebut tidak boleh membiak di sekitar 
acuan tersebut dan mencadangkan bahawa acuan 
tersebut telah menghasilkan agen antibiotik semula 
jadi. Selepas bertahun-tahun penyelidikan untuk 
mengasingkan dan membersihkan bahan tersebut, 
antibiotik (penicilin) kita yang pertama telah 




Pembangunan penyelidikan adalah merupakan satu 
proses yang menggunakan pengetahuan atau 
pemahaman yang sistematik yang diperolehi melalui 
penyelidikan. Pembangunan penyelidikan yang 
dijalankan adalah bertujuan untuk digunakan ke arah 
pengeluaran produk ataupun proses yang berguna. 
Hal ini kerana  ianya mengandungi reka bentuk dan 
pembangunan yang baru serta pembaharuan 
daripada hasil penambahbaikan sains. Pada tahap 
ini, proses yang dilakukan adalah lebih kepada 
unsur kejuruteraan berbanding sains.  Pembangunan 
penyelidikan  menghubungkan laluan di antara 
penyelidikan untuk mereka sesebuah produk dan 
idea pengkomersialan untuk mengkomersialkan 
produk tersebut ke pasaran tempatan ataupun 
antarabangsa. Contohnya adalah seperti 
pembangunan tenaga solar, Hasil dari penyelidikan 
asas dan gunaan, maka terhasilnya produk yang 
dibangunkan dari tenaga solar seperti solar panel. 
Malaysia sudah terlibat di dalam teknologi ini lebih 
dari 10 tahun. Pihak TNB menerusi agensinya, 
TNRD telah membuat kajian dan mencuba 
dipelbagai lokasi seperti di kuarters kakitangan dan 
komuniti luar bandar. Beberapa pakar dari universiti 
tempatan juga dalam masa yang sama membuat 
P&P masing-masing.  Solar panel biasanya merujuk 
kepada sistem solar water heater (seperti yang 
dipasang di bumbung-bumbung rumah). Solar 
module biasanya merujuk kepada sistem solar 
photovoltaic (Saiful, 2008). 
 
2.3 Konsep pemindahan dan pengkomersialan 
teknologi 
 
Pemindahan dan pengkomersilan teknologi 
merupakan satu terma yang mempunyai persamaan 
antara satu sama lain. Kedua-duanya mempunyai 
persamaan di dalam mengembangkan sesuatu 
pengetahuan.  Pemindahan teknologi membawa 
maksud sebagai satu proses yang membenarkan 
aliran teknologi dari sumber kepada penerima. Ianya 
juga merupakan satu proses di mana sains dan 
teknologi dipindahkan dari seorang individu atau 




pengetahuan baru (Fussell, 1993).  Pemindahan 
teknologi pada asasnya dari asas penyelidikan 
kepada perlaksanaan teknologi dari satu firma ke 
firma yang lain boleh di aplikasikan melalui 
pendidikan, karya saintifik, atau hubungan manusia 
secara langsung. 
 
Hasil dari pemindahan teknologi yang dilakukan 
oleh seorang individu atau organisasi, maka proses 
pengkomersialan teknologi pula digunakan untuk 
mengembangkan teknologi yang telah dibangunkan 
tersebut. Pengkomersilan teknologi boleh 
menjadikan keuntungan modal perniagaan 
meningkat dan melepasi titik pulang modal dengan 
menyediakan nilai kepada pengguna. Hal ini adalah 
menerusi pengembangan produk-produk (produk, 
perkhidmatan dan lain-lain.) menggunakan 
teknologi khas industri serta dari bidang-bidang lain 
dan akhirnya dikomersialkan.  
 
Penggunaan pemindahan dan pengkomersilan 
teknologi mampu menjana ekonomi sesebuah 
negara. Sejak 40 tahun yang lalu, Korea telah 
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang amat 
membanggakan dengan perubahan pesat melalui 
strategi teknologi seperti pemindahan dan 
pengkomersialan teknologi. Salah satu daya 
penggerak yang paling penting di dalam 
pertumbuhan ini adalah dengan melakukan 
pelaburan pada kemudahan-kemudahan berskala 
besar, pertumbuhan di dalam infrastruktur, dan 
pemerolehan teknologi yang paling maju dipasaran 
dunia secara agresif (Kim, 2005). 
 
 
2.4 Tiga laluan pemindahan Dan 
pengkomersialan 
 
Melalui keputusan secara langsung dalam 
pertukaran produk atau proses, atau kerjasama 
dalam penyelidikan bertujuan untuk membangunkan 
teknologi antara makmal-makmal dan juga pihak-
pihak yang lain. 
 
Melalui keputusan tidak langsung dalam 
menyebarkan pengetahuan melalui mana-mana 
mekanisme sebagai suatu penerbitan, persidangan, 
dan pengajaran. 
 
Melalui rangkaian dimana mereka mewujudkan 
rangkaian yang mungkin memudahkan pemindahan 
melalui salah satu laluan lain dan ianya boleh 
mempercepatkan pergerakan sepanjang laluan 






2.5 Mekanisme pemindahan  dan 
pengkomersialan teknologi 
 
Program Pemindahan dan Pengkomersialan 
Teknologi mampu menggalakkan pemindahan dan 
pertukaran teknologi dengan industri-industri, 
kerajaan negeri dan tempatan, ahli akademik dan 
lain-lain agensi persekutuan.  Teknologi 
pemindahan mampu menggalakkan penyelidikan 
dan perkongsian, pernilaian, perlindungan, pasaran, 
lesen, pemantauan dan menguruskan ciptaan jabatan 
dan lain-lain harta intelek(Owens, 2010). Berikut 
adalah antara mekanisme yang di gunakan: 
 
2.5.1 Perjanjian kerjasama penyelidikan dan 
pembangunan (CRADA) 
 
Perjanjian ini merupakan satu mekanisme dimana 
agensi bukan persekutuan (industri, universiti dan 
lain-lain) boleh bekerjasama dengan makmal 
kerajaan persekutuan pada projek-projek dan 
pembangunan. Perjanjian kerjasama adalah 
ditujukan khas kepada perjanjian untuk melakukan 
permindahan teknologi. CRADA memberikan cara 
yang sangat fleksibel untuk syarikat, universiti dan 
lain-lain agensi bukan kerajaan untuk mencapai 
teknologi yang unik, kemudahan dan kepakaran 
secara usahasama. 
 
2.5.2 Perjanjian perlesenan 
 
Sebuah kontrak antara pemilik atau pengguna yang 
sah di sisi undang-undang harta intelek dan pihak 
lain (pemegang lesen) yang membenarkan 
pemegang lesen untuk menggunakan sesebuah 
produk tersebut selaras dengan terma-terma kontrak. 
Antara contoh dalam memberi kebenaran kepada 
pemegang lesen untuk menggunakan produk adalah 
seperti penempatan di laman web atau saluran 
pengagihan yang membezakan pemegang lesen. 
Perjanjian perlesenan ini pada asasnya akan 
menyatakan nama pihak, pengenalan produk 
menjadi subjek perjanjian, hak tertentu atau hak-hak 
yang akan dilesenkan, jenis medium perlesenan atau 
royalti yang berkenaan dan pelbagai jaminan dari 
kedua-dua pihak mengenai pemilikan produk 
tersebut. 
 
2.5.3 Memorendum persefahaman (MOU) 
 
MOU menyediakan rangka kerja bagi kerjasama dan 
penyelarasan dengan agensi-agensi lain. Perjanjian 
ini membantu untuk memastikan operasi dapat 
berjalan dengan lancar bersama-sama sumber-
sumber yang dikongsi atau aliran kerja. Ia 
mewujudkan kefahaman yang jelas tentang 





2.5.4 Perjanjian perkongsian pengantaraan 
(APP) 
 
Satu perjanjian di antara Jabatan dan agensi kerajaan 
negeri atau tempatan atau entiti tanpa berasaskan 
keuntungan untuk membenarkan pengantaraan 
perkongsian kepada: 
 
 Mengenalpasti teknologi baru dalam sektor 
swasta yang boleh digunakan oleh Jabatan  
 
 Memudahkan projek bersama antara Jabatan 
dan syarikat-syarikat swasta, serta antara 
agensi-agensi dan institusi akademik, untuk 
mempercepatkan penyampaian keupayaan 
teknologi kepada negara. 
 
 Membantu syarikat-syarikat yang sedia ada 
mengenal pasti Jabatan teknologi yang boleh 
dilesenkan dan dikomersialkan. 
 
2.6 Pengelasan pemindahan teknologi 
 














Teknologi dipindahkan dari 








Teknologi yang dipindahkan 
dari satu industri atau sektor 
kepada yang lain. 
 
Pemindahan 
Teknologi di luar 
Firma 
Teknologi dipindahkan dari 





Teknologi dipindahkan di 
dalam firma, dari satu lokasi 
ke lokasi yang lain, dari satu 
jabatan ke jabatan yang lain 






Berikut merupakan kaedah kajian yang dijalankan 
dalam menghasilkan kajian kes berkaitan 
permindahan teknologi di MARDI. MARDI dipilih 
kerana ia merupakan salah satu daripada tiga agensi 
kerajaan yang diberi mandat oleh kerajaan Malaysia 
untuk menjalankan proses Penyelidikan dan 
Pembanggunan (P&P) serta pemindahan teknologi. 
Sebelum kajian dijalankan, teori berkaitan 
pemindahan dan pengkomersialan teknologi terlebih 
dahulu difahami secara menyeluruh selain sebagai 
satu alternatif untuk menerangkan sebarang aktiviti 
sepanjang kajian dijalankan. Beberapa soalan 
dikumpulkan untuk diajukan kepada wakil 
organisasi. Wakil organisasi merupakan salah 
seorang yang mempunyai pengetahuan menyeluruh 
mengenai proses pemindahan serta pengkomersialn 
teknologi di MARDI. Temuduga akan dijalankan 




4.1 Kaedah PPT yang digunakan oleh MARDI 
 
Di dalam perancangan PPT MARDI, mereka telah 
merangka tiga strategi di mana ketiga-tiga strategi 
tersebut adalah berbeza kaedah. Kaedah-kaedah 
yang mereka lakukan adalah mengikut perancangan 
secara teori, pemindahan dan pengkomersialan dan 
akhir sekali adalah secara praktikal atau teknikal. Di 
dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan, PPT 
MARDI telah pun merangka beberapa strategi 
dalam menjayakan PPT hasil kajian kepada pihak 
luar. Pihak MARDI telah pun menghubungkan 
rangkaian perindustrian dan mempromosikan 
teknologi kepada kumpulan sasaran dan beberapa 
pihak lain di dalam sistem inovasi pertanian negara. 
Pembangunan, pemindahan dan pengkomersialan 
teknologi telah menjalankan projek-projek yang 
berasaskan kepada konsep dan proses ‘inovasi 
secara keseluruhan’ (inovasi perniaggan/pengurusan 
teknologi inovasi) dengan penyertaan aktif daripada 
kumpulan sasaran iaitu pelanggan.Selain daripada 
itu, PPT MARDI  juga akan memberikan 
perkhidmatan sokongan teknikal yang berkualiti 
kepada pertumbuhan yang berterusan berjaya di 
dalam sektor industri asas tani dan pertanian. 
 
4.1.1 Strategi 1: Rangkaian Industri dan 
Teknologi Promosi 
Rangkaian perindustrian dan promosi teknologi 
yang agresif kepada kumpulan sasaran dan pihak 
yang lain di dalam menginovasikan sistem pertanian 
negara. 
 
Jadual 2: Rangkaian industry dan teknologi promosi 




 Menganjurkan seminar 
diperingkat negeri dan kebangsaan 
berkenaan dengan teknologi dan 
pembangunan industri. 
 
 Menganjurkan pameran teknologi 
di peringkat antarabangsa, 
nasional dan peringkat negeri. 




 Jawatankuasa dua hala mengenai 
ToT bersama agensi-agensi utama 
di bawah MOABI, KPLB, Negeri 







 Perwakilan di jawatankuasa forum 
PPT yang berkaitan di peringkat 
persekutuan (MOABI dan lain-lain 
kementerian) 
 Perhubungan di peringkat negeri. 
 
 Majlis inovasi teknologi bersama 
industri-industri utama dengan 
penyertaan daripada sektor swasta, 





4.1.2 Strategi 2:  Projek pembangunan, 
pemindahan dan pengkomersialan 
teknologi 
 
Menjalankan projek-projek pembangunan, 
pemindahan dan pengkomersialan teknologi 
berdasarkan pada konsep dan proses ‘inovasi secara 
keseluruhan’ (teknologi inovasi + 
pengurusan/perniagaan inovasi) melalui penyertaan 
secara aktif daripada kumpulan/pelanggan sasaran. 
 
 
Jadual 3: Projek pembangunan, pemindahan dan 
pengkomersialan Teknologi 
 











 Perlesenan teknologi IPR. 
  *(MARDITech) 
 
 Penkomersialan teknologi melalui 
perundingan. 
     *(MARDITech) 
 
 Pemerolehan daripada 
perkhidmatan/projek-projek 
penswastaan dari sumber luar. 
 





4.1.3 Strategi 3: Perkhidmatan sokongan 
teknikal 
 
Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal yang 
berkualiti untuk pertumbuhan berterusan di dalam 






Jadual 4: Perkhimatan sokongan teknikal 
Program Kaedah perlaksanaan 












5.0 PEMBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Proses pemindahan dan pengkomersialan teknologi 
merupakan proses yang telah banyak digunakan di 
Malaysia. IPA di Malaysia telah banyak 
menggunakan pendekatan ini untuk 
mengembangkan hasil P&P yang mereka jalankan. 
Namun sesuatu proses pemindahan dan 
pengkomersialan teknologi yang di gunakan 
haruslah bersesuaian.  
 
Sesuatu maklumat yang disalurkan haruslah mampu 
diterima oleh penerima dengan lancar.  IPA di 
Malaysia mempunyai hasil P&P yang begitu 
mengagumkan. Hasil P&P itu kebanyakkannya 
banyak digunakan oleh sektor swasta dan 
persendirian untuk mengembangkan hasil mereka. 
Proses yang digunakan adalah menerusi latihan 
teknikal, khidmat nasihat dan rundingan, 
perkhidmatan makmal, pemberian buletin-buletin 
berkenaan aktiviti yang dijalankan, kontrak P&P 
dan lain-lain. 
 
Keberhasilan sesuatu proses itu boleh dilihat hasil 
dari penambahan hasil ekonomi sesuatu sektor 
swasta atau persendirian yang menggunakan P&P 
yang telah dihasilkan. Hal ini bukan sahaja memberi 
keuntungan kepada sektor swasta dan persendirian, 
tetapi juga ia dapat meningkatkan ekonomi negara 
seterusnya meletakkan negara sebaris dengan negara 
maju yang lain. Untuk lebih memahami kajian 
berkenaan mekanisme teknologi pemindahan dan 
pengkomersialan di IPA ini, kajian seterusnya akan 
dijalankan di MARDI. Hal ini adalah kerana 
MARDI merupakan salah satu IPA yang utama di 
Malaysia yang menggunakan pendekatan ini untuk 
mengembangkan hasil penyelidikan mereka. 
 
MARDI dilihat telah lama menggunakan kaedah 
PPT ini untuk menyalurkan teknologi mereka 
kepada pihak luar. Kerajaan telah banyak 
membelanjakan wang untuk pihak MARDI 
menjalankan proses PPT ini untuk digunakan oleh 
pihak luar. Namun, hasil yang diperolehi akhirnya 
peratusannya adalah sangat  rendah untuk berjaya. 
Hal ini disebabkan faktor-faktor dari pengguna itu 
sendiri yang hanya bergantung pada orang lain dan 




menambahbaikan produk mereka sendiri. Jelas dapat 
dilihat bahawa negara telah mengalami kerugian 
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